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5.1  Sažetak 
Osciloskope koristimo za mjerenja električnih signala prilikom projektiranja, izgradnje i 
održavanja različitih tehničkih sustava. Cilj ovog rada predstavlja opis funkcionalnosti i  
primjene osciloskopa za izvođenje mjerenja osnovnih karakteristika signala.Prikazani su djelovi 
digitalni i analognih osciloskopa te njihove prednosti jednog u odnosu na drugi. 
 
Abstract 
Oscilloscope used to measure electrical signals in the design, construction and 
maintenance of technical systems. The aim of this work is the description of the 
functionality and application oscilloscope to perform measurements of the main 
characteristics of the signal, end digital and analog parts of the oscilloscope and the 
advantages of one over the other. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
